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ABSTRAK 
Self esteem adalah persepsi masing-masing orang mengenai bagaimana 
individu menilai atau menghargai dirinya, penilaian seseorang terhadap diri 
sendiri  dapat bersifat positif atau negatif. Hal ini dipengaruhi oleh 
pengalaman dalam kehidupannya, salah satu yang dapat mempengaruhi self 
esteem adalah perilaku body shaming. Body shaming adalah fenomena 
bullying atau mengomentari bentuk tubuh seseorang, hal ini sedang marak 
atau  banyak terjadi hingga saat ini. Bentuk body shaming bukan hanya 
gemuk ataupun kurus, tetapi juga bisa karena warna kulit, bentuk hidung, 
bentuk gigi ataupun bentuk tubuh yang lainnya. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui self esteem remaja perempuan yang merasa imperfect 
akibat body shaming. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 
kualitatif dengan tipe fenomenologis. Penelitian ini menggunakan teknik 
analisis induktif. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah purposive sampling. Informan dalam penelitian ini adalah dua 
remaja yang mengalami body shaming hingga membuat penilaian diri yang 
negatif. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa informan yang 
mendapatkan perilaku body shaming memiliki self esteem atau penilaian 
diri yang negatif. Informan juga mengalami berbagai dampak negatif akibat 
self esteem yang negatif.  
 













Priscilla Angelina  (2020). “Depiction of self esteem of  adolescent girls 
who feel imperfect due to body shaming”. Undergraduate Thesis. Faculty 
of Psychology, Widya Mandala Surabaya Catholic Universit.  
 
ABSTRACT 
Self-esteem is the perception of each person regarding how an individual 
assesses or respect her/himself, a person's assessment of her/himself can be 
positive or negative. This is influenced by the experiences in her/him life, 
one of them body shaming. Body shaming is a phenomenon of bullying or 
commenting on a person's body shape, that is happening a lot. Body 
shaming is not onlyin the form of sayingsomeone is fat or thin, but can also 
mention one’s skin color, nose shape, teeth shape or other body shapes. 
This study aimeds to determine the self- esteem of adolescent girls who feelt 
imperfect due to body shaming. The method used in this research was a 
qualitative, phenomencological type. This research used  an inductive 
analysis technique. The sampling technique used in this study was 
purposive sampling. The informants in this study were two adolescents who 
experienced body shaming that made negative self-evaluation. The result of 
this study illustrates that informants who experienced body shaming had 
negative self-esteem or judgments. Informants also experienced various 
negtive impacts from this body shaming 
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